







































































































































































































































































【表の意味 ･特殊相 ･種】 【轟の意味 ･普遍相 ･頼】 【文脈内の意味 ･個別相 ･種]



















































































































1. ∴A木から落ちるはすのない r境が木から落ちたJ 【C】






































































































































































































































































































































































































































































































WN)- が,私たちの経験を介 して ｢より多 く｣





































プロ- ｢上にいる｣ ･｢望ましい｣ものが ｢下｣に ｢落
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